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Geza Al fö ldy zum 
70. Geburtstag 
I m spä ten 2. o d e r f r ü h e n 3. J a h r h u n d e r t n . Chr . st i f tete e in re icher B ü r ­
ger v o n A p h r o d i s i a s , d e r sonst n i c h t b e k a n n t e M a r c u s A u r e l i u s H e r m e s , d i e 
be t räch t l i che S u m m e v o n 80 ,000 D e n a r e n ; d e r Er t rag sol l te j ähr l i ch u n d au f 
e w i g unte r d e n M i t g l i e d e r n des Rates vertei l t w e r d e n . S o l c h e St i f tungen z u 
G u n s t e n des Rates u n d anderer städt ischer E i n r i c h t u n g e n , w i e d i e G e r o u s i a 
o d e r das G y m n a s i u m , w a r e n in der Kaiserze i t n i ch t u n g e w ö h n l i c h . R e i c h e 
B ü r g e r m a c h t e n s ich m i t so l chen dianomai ( G e l d g e s c h e n k e ) be l i eb t u n d u n ­
ters tütz ten i h r e Städte1 . E t w a s u n g e w ö h n l i c h ist das M e d i u m , d u r c h w e l ­
ches w i r v o n dieser St i f tung er fahren . E s h a n d e l t s ich n i ch t u m e ine au f ei­
n e r Stele o d e r der W a n d eines ö f f e n t l i c h e n G e b ä u d e s au fgeze i chne te U r ­
k u n d e - e t w a der A u s z u g aus e i n e m T e s t a m e n t o d e r e ine S t i f t u n g s u r k u n d e . 
E s h a n d e l t s ich u m e i n e Statuenbas is ; n o c h interessanter : au f d e r Bas is 
s t a n d n i ch t d i e Statue des Sti f ters o d e r der P e r s o n i f i k a t i o n des Rates (d ie 
Sta tue der B o u l e ) , s o n d e r n d i e Sta tue des person i f i z i e r ten V o l k e s . D e r T e x t 
lautet i n Ü b e r s e t z u n g 2 : 
"Marcus Aurelius Hermes weihte (kathierosen) die Statue des glänzenden Volkes 
(ton lamprotaton demon), des Verbündeten der Römer, des Volkes der glänzenden 
Stadt der Aphrodisieis, freundschaftlich gegenüber den Kaisern, frei und autonom 
gemäß den Beschlüssen des heiligsten Senates u n d den Vertragseiden und den kai­
serlichen Edikten, und unverletzlich, als er dem ehrwürdigen Rat 80.000 Denaru für 
ewige Lose (eis aionious klerous) schenkte." 
D i e s e Inschr i f t v o n A p h r o d i s i a s e x e m p l i f i z i e r t d i e P r o b l e m e der al th is to ­
r i schen F o r s c h u n g , w e n n es s ich u m k o m p l e x e M a c h t v e r h ä l t n i s s e h a n d e l t . 
i Z u dianomai s. z . B . R O B E R T 1 9 3 7 , 3 4 8 , 4 1 4 , 5 2 4 ; W ö R R L E 1 9 8 8 , 2 5 3 - 2 5 4 ; STRUBBE 2 0 0 1 , 3 2 . A l l ­
g e m e i n z u m P h ä n o m e n d e s Euergetismus i n d e r K a i s e r z e i t s. z . B . M I T C H E L L 1 9 9 3 , 1 2 0 6 - 2 1 1 ; Q U A S S 
1 9 9 3 , 1 4 9 - 1 9 5 , 2 1 0 - 2 2 9 , 2 6 4 - 2 7 0 , 3 0 3 - 3 4 7 ; K O K K I N I A 2 0 0 0 . 
2 R E Y N O L D S 1 9 8 2 , N r . 4 3 . 
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D e n n o h n e Schwie r igke i t e r k e n n t m a n e i n e D i s k r e p a n z z w i s c h e n der R h e -
t o r i k d e r ö f f e n t l i c h e n E p i g r a p h i k u n d d e r Real i tä t , d i e aus a n d e r e n d o k u -
m e n t a r i s c h e n Q u e l l e n h e r v o r g e h t . D i e s e r D i s k r e p a n z ist v o r l i e g e n d e r A u f -
satz g e w i d m e t . 
S c h a u e n w i r u n s d iesen T e x t isol iert an . A u f d e r E b e n e d e r s y m b o l i s c h e n 
R e p r ä s e n t a t i o n ersche in t h i e r das V o l k , d e r D e m o s der A p h r o d i s i e i s i n 
s t r a h l e n d e m L i c h t . D e r D e m o s repräsent ier t d i e G e s a m t h e i t de r Bürger , 
d . h . u n a b h ä n g i g v o n soz ia ler S te l lung u n d R e i c h t u m . D e r D e m o s w i r d als 
lamprotatos charakter is ier t ; d ieses A d j e k t i v w i r d i n d e n I n s c h r i f t e n d ieser 
Z e i t als B e z e i c h n u n g f ü r d e n S e n a t o r e n s t a n d v e r w e n d e t , als d i e gr i ech i sche 
U b e r s e t z u n g d e s l a te in i schen clarissimus. D a r ü b e r h i n a u s e r sche in t das V o l k 
v o n A p h r o d i s i a s in der W e i h u n g d e s H e r m e s als der D e m o s e iner f re ien , 
s o u v e r ä n e n Stadt , als V e r b ü n d e t e r d e r R ö m e r , n i c h t als e in u n t e r g e o r d n e t e s 
G e m e i n w e s e n 3 . D i e W e i h u n g der S ta tue des D e m o s ist an s i ch n i c h t o h n e 
s y m b o l i s c h e B e d e u t u n g ; sie e r fo lg te n ä m l i c h an läß l i ch e iner G e l d s c h e n k u n g 
an d e n R a t , d . h . an e in G r e m i u m , z u d e m n u r d i e re i chen Bürger , d i e M i t -
g l i eder e iner k l e i n e n E l i t e Z u g a n g ha t ten . D i e W e i h u n g d e s H e r m e s e v o -
z iert e in h a r m o n i s c h e s V e r h ä l t n i s z w i s c h e n D e m o s u n d B o u l e , V o l k ( d .h . 
V o l k s v e r s a m m l u n g ) u n d Ra t . 
D a s s t r a h l e n d e L i c h t d e r Se lbs tdars te l lung u n d das g le i che h a r m o n i s c h e 
B i l d geht a u c h aus a n d e r e n Z e u g n i s s e n hervor . D e r an t i ke B e s u c h e r der 
S tad t w ü r d e v o m g e h o b e n e n Status d e r Stadt aus d e n I n s c h r i f t e n der ö f -
f e n t l i c h e n B a u t e n K e n n t n i s erha l ten , d i e v o n C . I u l i u s Z o i l o s , Pr ies ter d e r 
A p h r o d i t e u n d d e r Fre ihe i t (E leu ther i a ) , gest i f tet w o r d e n w a r e n 4 . S o w i e er 
M ü n z e n der S tad t in d ie H a n d n a h m , k o n n t e er a u c h dor t v o m f re ien Sta tus 
der A p h r o d i s i e i s e r fahren ; d e n n d i e u n d e r H a d r i a n u n d G o r d i a n I I I . ge -
p r ä g t e n M ü n z e n t rugen d i e L e g e n d e n Eleutheria ton Aphrodisieon (Fre ihe i t 
d e r A p h r o d i s i e i s ) b z w . Eleutheros Demos ( freies V o l k , freies G e m e i n w e s e n ) 
u n d w i e s e n s o m i t a u f d ie B e s t ä t i g u n g d ieses Pr iv i l egs d u r c h r ö m i s c h e K a i s e r 
h i n 5 . U n d d a m i t j eder B e s u c h e r der S tad t v o n d ieser pr iv i l eg ier ten S te l lung 
er fuhr , z e i chne te m a n u m 2 3 5 n . C h r . a u f der P a r o d o s d e s T h e a t e r s ä l tere 
D o k u m e n t e , B r i e f e r ö m i s c h e r Ka i se r u n d senatus comulta au f , d i e d i e G e -
w ä h r u n g v o n Fre ihe i t , A u t o n o m i e , T r ibu t f re ihe i t u n d U n v e r l e t z l i c h k e i t b e -
stät igten6 . Be t rach te t m a n d iese Z e u g n i s s e in I so l a t i on , so w a r A p h r o d i s i a s -
ä h n l i c h w i e das k l e i n e ga l l i sche D o r f v o n A s t e r i x - e in k l e ine r w e i ß e r F l e c k 
v o n Fre ihe i t i m I m p e r i u m R o m a n u m . 
* Zur rechtlichen Stellung von Aphrodisias als freie Stadt s. REYNOLDS 1982; vgl. CHANIOTIS 
2003a. 
4 R E Y N O L D S 1 9 8 2 , N r . 3 3 ; C H A N I O T I S 2 0 0 4 , 3 9 3 - 3 9 4 . 
5 M A C D O N A L D 1 9 9 2 , 8 2 , 1 2 6 , 1 3 2 . 
6 R E Y N O L D S 1 9 8 2 , 3 3 - 1 4 6 . 
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E i n verg le ichbares B i l d vermit te l t d i e ö f f en t l i che E p i g r a p h i k auch b e z ü g -
l i ch der S te l lung des V o l k e s - u n d in d i e s e m Fa l l gilt d ies n i ch t al lein f ü r 
A p h r o d i s i a s , s o n d e r n f ü r v ie le Städte i m r ö m i s c h e n O s t e n . E i n e s tereotyp i -
s c h e F o r m u l i e r u n g , m i t d e r d ie E h r e n i n s c h r i f t e n f ü r M i tg l i eder der E l i t e in 
d e r Rege l b e g i n n e n , lautet " d e r Ra t u n d das V o l k e h r t e n " {he boule kai ho 
demos etemeisan); m e h r als H u n d e r t so l che Inschr i f t en s ind erhal ten (1. J h . v. 
Chr . - 4 . J h . n . Chr . ) . Z u d iesen D o k u m e n t e n k a n n m a n r u n d 25 we i tere 
V o l k s b e s c h l ü s s e h i n z u f ü g e n , d i e m i t d e r edoxen-Formel eingeleitet w e r d e n 
( "es besch lossen Rat u n d V o l k " ) u n d d i e F u n k t i o n der V o l k s v e r s a m m l u n g i n 
d e r Kaiserze i t bestät igen 7 . D i e s e T e x t e ze igen, d a ß alle Besch lüsse des Rates 
v o n der V o l k s v e r s a m m l u n g a n g e n o m m e n w e r d e n m u ß t e n . M a n c h m a l er-
sche int sogar d e r D e m o s al lein als In i t ia tor u n d U r h e b e r e iner E n t s c h e i d u n g , 
o h n e N e n n u n g des Rates 8 . A u c h das A m t des Schre ibers des V o l k e s (gram-
mateus tou demou), d .h . , des Schre ibers der V o l k s v e r s a m m l u n g , bezeug t 
d u r c h m e h r e r e ka iserze i t l iche Inschr i f ten 9 , m a c h t n u r d a n n e inen S inn , w e n n 
d i e V o l k s v e r s a m m l u n g rege lmäß ig e i n b e r u f e n w u r d e . D a s h a r m o n i s c h e V e r -
hä l tn i s z w i s c h e n V o l k u n d Rat , das d i e W e i h u n g des H e r m e s evoz iert , geht 
sch l ieß l ich a u c h aus e iner n o c h n i ch t ve rö f f en t l i ch ten Inschr i f t hervor , d i e i m 
R a t h a u s selbst g e f u n d e n w u r d e . D e r R a t w e i h t e do r t e ine Statue des V o l k e s . 
A u c h sons t vermi t te l t d i e ö f f e n t l i c h e E p i g r a p h i k v o n A p h r o d i s i a s e in 
B i l d v o n H a r m o n i e z w i s c h e n V o l k u n d El i te . D a s V o l k (Demos) ist E m p f ä n -
ger v o n zah l re i chen W e i h u n g e n re icher Bürger , e n t w e d e r a l le in1 0 o d e r z u -
s a m m e n m i t A p h r o d i t e 1 1 , H e r a k l e s 1 2 u n d d e n Ka i se rn 1 3 . 
V o n e i n e m i n t i m e n , ja f ami l i ä ren Verhä l tn i s z w i s c h e n V o l k u n d E l i t e 
zeug t sch l i eß l i ch der Ehren t i t e l " S o h n des D e m o s " i n der E h r e n i n s c h r i f t f ü r 
Z e n o n 1 4 : D e r R a t u n d das V o l k ehr ten Z e n o n H y p s i k l e s , " N a c h k o m m e n 
v o n S ö h n e n des D e m o s u n d der B o u l e " {[ton dem]ou kai [boules hy]ion 
apogonon). D i e A d o p t i o n e iner P e r s o n d u r c h d e n Ra t o d e r d i e Stadt galt 
7 Vgl. VAGTS 1920, 18-19 (zu Aphrodisias); zur Volksversammlung in den kaiserzeitlichen Städ-
t e n s. a u c h M I T C H E L L 1 9 9 3 , 1 2 0 1 m i t A n m . 2 2 , 2 0 3 m i t A n m . 4 0 ; Q U A S S 1 9 9 3 , 3 5 3 - 4 2 1 ; L E W I N 1 9 9 5 . 
8 ho demos eteimesen: z . B . C A L D E R - C O R M A C K 1 9 6 2 , N r . 4 6 0 ; R E I N A C H 1 9 0 6 , 1 1 9 N r . 4 1 - 4 2 ; L E 
B A S - W A D D I N G T O N 1 8 7 0 , N r . 1 6 1 2 , 1 6 1 4 . 
9 V A G T S 1 9 2 0 , 2 6 ; z . B . L E B A S - W A D D I N G T O N 1 8 7 0 N r . 1 5 9 6 b i s , 1 6 1 1 ; R E I N A C H 1 9 0 6 , 9 3 - % N r . 
9 , 1 4 4 - 1 4 5 N r . 7 7 ; C A L D E R - C O R M A C K 1 9 6 2 , N r . 4 0 7 - 4 0 9 , 4 1 4 , 5 2 7 . 
1 0 Z . B . K U B I T S C H E K - R E I C H E L 1 8 9 3 , 1 0 1 N r . 5 ; R E I N A C H 1 9 0 6 , 1 0 9 N r . 2 8 ; M E N D E L 1 9 0 6 , 1 7 2 N r . 
a , b ; R E Y N O L D S 1 9 8 2 , N r . 2 7 . 
11 R E I N A C H 1 9 0 6 , 2 2 0 - 2 2 1 N r . 1 2 2 , 2 2 7 N r . 1 3 4 ; C A L D E R - C O R M A C K 1 9 6 2 , N r . 4 3 7 , 4 3 8 , 4 5 0 ; R E Y -
N O L D S 1 9 8 2 , N r . 5 5 a ; C O R M A C K 1 9 6 4 , 2 7 N r . 3 7 . 
1 2 C A L D E R - C O R M A C K 1 9 6 2 , N r . 4 4 5 . 
13 M E N D E L 1 9 0 6 , 1 6 8 A n m . 1; C A L D E R - C O R M A C K 1 9 6 2 , N r . 4 4 8 . 
14 C A L D E R - C O R M A C K 1 9 6 2 , N r . 5 0 0 . 
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seit d e r f r ü h e n Ka iserze i t als b e s o n d e r e E h r e 1 5 . M e h r e r e v o r n e h m e F r a u e n , 
d a r u n t e r e in M i t g l i e d d e r sena to r i s chen F a m i l i e d e r C a r m i n i i , e rh ie l ten in 
A p h r o d i s i a s d e n T i t e l thygater poleos ( " T o c h t e r d e r S tad t " ) 1 6 . I m Fa l l e des 
Z e n o n H y p s i k l e s w a r e n m e h r e r e se iner V o r f a h r e n v o m Ra t u n d D e m o s h o -
n o r i s causa a d o p t i e r t w o r d e n . D a d u r c h w u r d e e in V e r h ä l t n i s gegense i t iger 
F ü r s o r g e kons t i tu ie r t . D i e A p h r o d i s i e i s präsent ie ren s ich w i e e i n e g r o ß e F a -
mi l i e . D e r D e m o s ist de r Vater , d i e B o u l e b z w . d i e S tadt d i e M u t t e r , d i e G e -
e h r t e n d i e f ü r s o r g l i c h e n K i n d e r , f ü r d i e das V o l k u n d der R a t sorgen aber 
a u c h e n t s p r e c h e n d e L e i s t u n g e n e rwar ten . D i e s e s V e r h ä l t n i s v o n do ut des 
w e r d e n w i r a u c h später b e o b a c h t e n . 
G e h t m a n aber ü b e r d i e B e s c h l u ß f o r m e l der E h r e n d e k r e t e h i n a u s u n d 
l iest m a n a u c h i h r e n I n h a l t , s o m u ß m a n so for t das B i l d e ines s o u v e r ä n e n 
V o l k e s m o d i f i z i e r e n . D i e E h r e n b e s c h l ü s s e f ü h r e n u n s d i e T ä t i g k e i t e iner 
k l e i n e n , re i chen , g e b i l d e t e n u n d e r b l i c h e n E l i t e v o r A u g e n , d i e das ö f f en t l i -
c h e L e b e n d e r S tad t m o n o p o l i s i e r t e 1 7 . E i n e s der f r ü h e s t e n M i t g l i e d e r d ieser 
E l i t e , d i e e i n e ar i s tokra t i sche H e r r s c h a f t a u s ü b t e , d u r c h W o h l t a t e n L o b 
u n d E h r e v e r d i e n t e u n d z u g l e i c h d i e H e r r s c h a f t s icherte , w a r e in gewisser 
H e r m o g e n e s T h e o d o t o s ( M i t t e d e s 1. J h . v. Chr . ) , dessen E h r e n d e k r e t v o r 
k u r z e m ve rö f f en t l i ch t w u r d e 1 8 . E i n k l e iner A u s z u g vermi t te l t e inen E i n -
d r u c k v o n d e r M a c h t so l cher P e r s o n e n : 
"Hermogenes Theodotos , Sohn des Hephaist ion, einer der führenden und ange-
sehensten Bürger (ton proton kai endoxotaton poleiton), ein Mann, dessen Vorfah-
ren zu den größten Männern gehören u n d jenen, die gemeinsam das Gemeinwesen 
gründeten und ihr Leben mit Tugend, Ehrgeiz, vielen Wohltaten u n d den besten 
Taten für die He imat geführt haben; ein Mann , der auch selbst gut u n d tugendhaft 
u n d patriotisch war, ein Erbauer, Wohltäter der Stadt u n d Retter, der ein wohlwol -
lendes und weises Verhalten gegenüber dem gesamten Vo lk u n d jedem einzelnen 
Bürger hatte, f r o m m gegenüber den Göt tern und dem Vaterland; ein Mann , der das 
Vaterland mit den schönsten Wohltaten u n d Weihungen versehen hat, der zum A m t 
des Gesandten in vielen u n d sehr kritischen Angelegenheiten u n d in Kämpfen ge-
wählt wurde u n d alles in der besten Ar t u n d Weise durchgeführt hat; ein M a n n der 
alle Amter angenommen hat und nachdem er oftmals in hervorragender Weise 
durch Abs t immung gewählt worden war (chirotonetheis episemos) sich gerecht u n d 
nicht korrupt (dikaios kai katharos) verhalten hat . . . " 
D i e s e E h r e n i n s c h r i f t ist e ine v o n r u n d 4 0 0 so l cher D o k u m e n t e , d i e b i s h e r 
15 STRUBBE 2 0 0 1 , 3 6 - 3 8 . 
16 C1G 2782, 2822; REINACH 1906, 109-110 Nr. 29; CALDER-CORMACK 1962, Nr. 455, 514; (fünf 
weitere Belege in unveröffentlichten Texten). 
17 Allgemein zu diesem Phänomen; QUASS 1993. 
18 C H A N I O T I S 2 0 0 4 , 3 7 8 - 3 8 6 . 
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i n A p h r o d i s i a s g e f u n d e n u n d größtente i l s verö f fen t l i ch t w o r d e n s ind . Sie 
b e r i c h t e n - m a n c h m a l w e n i g e r aus führ l i ch als d ieser B e s c h l u ß - v o n d e n ö f -
f en t l i chen W e r k e n e iner k lar de f in ier ten E l i t e v o n F a m i l i e n , de ren g e h o b e -
n e r Status e rb l i ch war . D i e Inschr i f t en b e z e i c h n e n d i e M i tg l i eder dieser 
G r u p p e als d i e " e r s t e n / f ü h r e n d e n B ü r g e r " (protoi politai), d i e "e rs te / 
f ü h r e n d e K l a s s e " (prote taxis), o d e r " d i e m i t d e m größ ten A n s e h e n " (proteu-
on axioma)19. D i e E r b l i c h k e i t d ieser Ste l lung , b e g r ü n d e t in der E r b l i c h k e i t 
d e s V e r m ö g e n s u n d der d a m i t v e r b u n d e n e n P f l i c h t e n u n d E r w a r t u n g e n , 
geht u n m i ß v e r s t ä n d l i c h aus d e m H i n w e i s a u f d i e F a m i l i e u n d d i e F a m i l i e n -
t rad i t i onen i n d e n E h r e n i n s c h r i f t e n hervor . S o w i r d der A t h l e t A d r a s t o s als 
" e i n M a n n e iner der e r s t e n / f ü h r e n d e n F a m i l i e n " (andra genous protou) b e -
ze ichnet 2 0 , v o n e i n e m a n d e r e n A t h l e t e n , Z e n o n , w i r d ber ichte t , d a ß er " v o n 
f ü h r e n d e m G e s c h l e c h t u n d A n s e h e n i n der S t a d t " w a r (genous kai axioma-
tos tou proteuontos en tei patridt)21 u n d A m m i a M y r t o n w i r d als G e m a h l i n 
v o n D i o g e n e s , e i n e m " d e r f ü h r e n d e n M ä n n e r i n B e z u g au f F a m i l i e u n d A n -
s e h e n " (proteusantos en tei polet genei te kai axiomatt) gepr iesen 2 2 . M e h r e r e 
P e r s o n e n w e r d e n als M i t g l i e d e r " e i n e r der f ü h r e n d e n u n d r u h m r e i c h s t e n 
F a m i l i e n " (genous protou kai endoxou/endoxotatou) ausgewiesen 2 3 . 
E s ist n i c h t d i rekt über l ie fer t , aber sehr w a h r s c h e i n l i c h , d a ß d i e f ü h r e n d e 
S te l lung d ieser F a m i l i e n a u c h inst i tut ional is ier t war , e twa in F o r m e ines R e -
gisters j ener F a m i l i e n , d i e a u f g r u n d ihres V e r m ö g e n s d i e L i t u r g i e n , d i e f i -
nanz ie l l en L a s t f ü r ö f f e n t l i c h e W e r k e u n d a n d e r e L e i s t u n g e n f ü r d i e A l l g e -
m e i n h e i t , ü b e r n a h m e n u n d al lein d e n A n s p r u c h au f d i e Ä m t e r ha t ten . V i e l e 
v o n d iesen F a m i l i e n b e g r ü n d e t e n i h r e n F ü h r u n g s a n s p r u c h m i t d e r Tatsa -
che , d a ß i h r e V o r f a h r e n i m f r ü h e n 2. J h . v. C h r . z u r G r ü n d u n g v o n A p h r o -
dis ias - d a m a l s in S y m p o l i t i e m i t d e r N a c h b a r g e m e i n d e P larasa - be igetra -
g e n ha t ten . D i e V o r f a h r e n des H e r m o g e n e s u n d v ie ler anderer M i t g l i e d e r 
d ieser E l i t e g e h ö r t e n z u d e n " M i t b e g r ü n d e r n des D e m o s " 2 4 . 
D i e s e P e r s o n e n ü b e r n a h m e n al le Ä m t e r u n d saßen in d e n en t sche iden -
d e n G r e m i e n : i m Ra t u n d in d e r G e r o u s i e . M a n k a n n d a v o n ausgehen , d a ß 
s ie a u f g r u n d ihrer f i nanz ie l l en L e i s t u n g e n u n d der M i tg l i edscha f t i m Rat 
a u c h d i e W i l l e n s b i l d u n g in der V o l k s v e r s a m m l u n g e n t s c h e i d e n d b e e i n f l u ß -
ten . D e n n d i e In i t ia t ive f ü r d i e V o l k s b e s c h l ü s s e g ing v o m Ra t aus, w i e e twa 
1 9 C H A N I O T I S 2 0 0 4 , 3 8 1 . Z . B . CIG 2 8 1 7 ; C A L D E R - C O R M A C K 1 9 6 2 , N r . 4 0 8 , 4 7 7 , 4 8 1 , 4 8 2 , 5 1 3 ; 
R E Y N O L D S 1 9 8 2 , N r . 5 . 
2 0 P A R I S - H O L L E A U X 1 8 8 5 , 7 4 N r . 4 . 
2 1 C A L D E R - C O R M A C K 1 9 6 2 , N r . 5 1 3 . 
22 CIG 2 8 1 7 . 
2 3 C A L D E R - C O R M A C K 1 9 6 2 , N r . 4 7 7 , 4 8 1 , 4 8 2 . 
2 4 R E Y N O L D S 1 9 8 2 , 1 6 4 - 1 6 5 ; C H A N I O T I S 2 0 0 4 , 3 8 2 . 
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der B e s c h l u ß ü b e r d i e B e s t a t t u n g v o n Tat ia A t t a l i s zeigt2 5 : " d a s V o l k b e -
s c h l o ß a u f g r u n d e ines A n t r a g s des R a t e s " {eisegesamenes tes boules, edoxe 
toidemoi). 
E s stellt s i ch n u n d i e Frage : K o n n t e d i e V o l k s v e r s a m m l u n g i m ka iserze i t -
l i c h e n A p h r o d i s i a s A n t r ä g e des Rates a b l e h n e n o d e r w a r ih re R o l l e j ene d e s 
p a s s i v e n J a - S a g e r s ? B e v o r i c h a u f d iese F r a g e e ingehe , m ü s s e n w i r erst k u r z 
e i n e a n d e r e D i s k r e p a n z z w i s c h e n Real i tä t u n d D a r s t e l l u n g be t rach ten : d i e 
D i s k r e p a n z z w i s c h e n d e r D a r s t e l l u n g v o n A p h r o d i s i a s als e i n e u n a b h ä n g i -
ge , f re ie u n d t r ibu t f re ie G e m e i n d e u n d der W i r k l i c h k e i t d e r B e z i e h u n g e n 
d ieses G e m e i n w e s e n s z u r r ö m i s c h e n H e r r s c h a f t 2 6 . 
E i n an t iker B e s u c h e r d e r Stadt w ü r d e k a u m e i n e n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n 
A p h r o d i s i a s u n d d e n a n d e r e n S t ä d t e n des R e i c h e s e r k e n n e n , d i e k e i n e 
" V e r b ü n d e t e n " d e r R ö m e r w a r e n , s o n d e r n g a n z n o r m a l u n t e r der r ö m i -
s c h e n P r o v i n z v e r w a l t u n g s t anden . N e b e n d e m a l ten m a k e d o n i s c h e n K a l e n -
d e r b e n u t z t e n d i e B e w o h n e r e inen n e u e n K a l e n d e r , dessen M o n a t s n a m e n 
v o m N a m e n Caesar s u n d d e n N a m e n r ö m i s c h e r K a i s e r abgele i te t w a r e n 
( I o u l i o s , Ka isar , C l a u d i u s ) ; e i n e stets z u n e h m e n d e Z a h l v o n B ü r g e r n h a t t e 
das r ö m i s c h e B ü r g e r r e c h t ; d e r h o h e Pr ies te r des K a i s e r k u l t e s h a t t e e ine sehr 
a n g e s e h e n e Ste l lung ; u n t e r d e n U n t e r a b t e i l u n g e n d e r B ü r g e r s c h a f t f i n d e t 
m a n a u c h d i e P h y l e n R h o m a i s ( v o n D e a R o m a ) u n d H a d r i a n i s ( v o n H a d r i -
an) ; u n d o b w o h l A p h r o d i s i a s f o r m e l l n i c h t z u r P r o v i n z A s i a g e h ö r t e , f e h l t e n 
v o n d ieser S tad t d i e E h r e n s t a t u e n f ü r P rov inz s ta t tha l t e r ke ineswegs . D i e r ö -
m i s c h e n K a i s e r u n d Stat thal ter n a h m e n d i e S o n d e r s t e l l u n g v o n A p h r o d i s i a s 
sehr ernst u n d v e r h i n d e r t e n j e d e n V e r s u c h , sie z u u m g e h e n . A l s T i . J u l i a n u s 
A t t a l o s f ü r e i n e L i t u r g i e i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m T e m p e l d e s P r o v i n z -
ka i serku l tes i n S m y r n a h e r a n g e z o g e n w u r d e , ve rwe iger te er d i e L e i s t u n g . 
S m y r n a appe l l i e r te an K a i s e r T r a j a n u n d erhielt d i e A n t w o r t , d i e es v e r d i e n -
te: " I c h w i l l n i c h t , d a ß B ü r g e r d e r f re ien S tädte g e z w u n g e n w e r d e n , e u r e L i -
tu rg ie z u ü b e r n e h m e n , v o r a l l em n i c h t B ü r g e r v o n A p r o d i s i a s , d e n n d i e se 
Stadt ist v o n d e r formula provinciae en t f e rn t w o r d e n u n d f re i v o n al len L i -
t u rg i en d e r P r o v i n z A s i a u n d a l len a n d e r e n L i t u r g i e n " 2 7 . H a d r i a n reagierte 
ä h n l i c h , als s i ch A p h r o d i s i a s we iger te , d i e Steuer f ü r d e n G e b r a u c h v o n E i -
s e n n ä g e l n z u zah len 2 8 . U n d als der P r o k o n s u l Su lp i c i u s P r i s c u s v o n A p h r o -
dis ias e i n g e l a d e n w u r d e , u m i m T e m p e l A p h r o d i t e s z u o p f e r n , a n t w o r t e t e 
er, d a ß er n u r d a n n k o m m e n w ü r d e , w e n n " w e d e r e in G e s e t z eurer S tadt 
25 5 E G X L V 1 5 0 2 A 1 . 
26 Hier fasse ich die Ergebnisse einer an anderer Stelle veröffendichten Arbeit zusammen (CHA-
NIOTIS 2003A). Für die Belege sei der Leser auf diesen Aufsatz verwiesen. 
2 7 R E Y N O L D S 1 9 8 2 , N r . 14. 
2 8 R E Y N O L D S 1 9 8 2 , N r . 15. 
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n o c h e in Senatus C o n s u l t u m n o c h e in K a i s e r b r i e f d e n A u f e n t h a l t e ines 
Statthal ters i n eurer S tad t v e r h i n d e r t " 2 9 . A u f der a n d e r e n Seite g ib t es e in -
d e u t i g e Z e u g n i s s e f ü r I n t e r v e n t i o n e n der r ö m i s c h e n B e h ö r d e n , a l lerd ings , 
s owe i t es s i ch festste l len läßt, I n t e r v e n t i o n e n , d i e i m m e r v o n d e n A p h r o d i -
sieis selbst p r o v o z i e r t w u r d e n . 
I c h h a b e a u f d iese D i s k r e p a n z z w i s c h e n der r e c h d i c h e n S te l lung v o n 
A p h r o d i s i a s u n d d e r Real i tät d e s w e g e n a u f m e r k s a m g e m a c h t , we i l s ie u n s 
h i l f t , a u c h das V e r h ä l t n i s z w i s c h e n d e r rech t l i chen Ste l lung des V o l k e s b z w . 
d e r E l i t e i n der Stadt u n d der Rea l i t ä t des po l i t i s chen L e b e n s besser z u ver -
s tehen . S o l c h e D i s k r e p a n z e n g e h ö r e n z u e iner verbre i te ten u n d bere i ts seit 
d e r k lass i schen Ze i t b e o b a c h t e t e n D i s k r e p a n z z w i s c h e n R e c h t u n d W i r k -
l i chke i t . T h u k y d i d e s ha t b e k a n n t l i c h das ö f f e n t l i c h e L e b e n in A t h e n d e s P e -
r ik les als e i n e n o m i n e l l e D e m o k r a t i e (logoi men demokratid) u n d f ak t i s che 
H e r r s c h a f t d e s e inen M a n n e s {ergoi de hypo tou protou andros arche) cha -
rakter is iert (2 .65.9) . D i e G r i e c h e n w a r e n s i ch so l cher D i s k r e p a n z e n seit de r 
k lass i schen Ze i t b e w u ß t . Ih re U b e r w i n d u n g b e d u r f t e k o m p l e x e r V e r h a n d -
l u n g e n , b e i d e n e n d i e A n w e n d u n g des P r i n z i p s der wechse l se i t igen L e i -
s tung , des do ut des, e i n e g r o ß e R o l l e spie l te . D i e ses P r i n z i p h i l f t u n s a u c h 
das V e r h ä l t n i s z w i s c h e n V o l k u n d E l i t e i m ka iserze i t l i chen A p h r o d i s i a s z u 
vers tehen . 
W i r k o m m e n n u n z u r ü c k z u r F r a g e n a c h d e n E i n f l u ß m ö g l i c h k e i t e n des 
V o l k e s . L a n g e Ze i t g l a u b t e die a l th i s tor i sche F o r s c h u n g , d a ß d i e P o l e i s der 
he l l en i s t i schen Ze i t u n d der ös t l i chen P r o v i n z e n des r ö m i s c h e n Re i ches u n -
ter der u n e i n g e s c h r ä n k t e n H e r r s c h a f t e iner s tädt i schen E l i t e s t a n d e n u n d 
d a ß das V o l k u n d d i e V o l k s v e r s a m m l u n g längst k e i n e R o l l e in der W i l l e n s -
b i l d u n g sp ie l ten . D i e s e A n s i c h t , d i e m i t t l e rwe i l e k a u m Vertreter u n t e r d e n 
A l t h i s t o r i k e r n f i nde t , w a r n icht g a n z u n b e g r ü n d e t . L i e s t m a n d i e l i terari -
s c h e n u n d v o r a l l em d i e d o k u m e n t a r i s c h e n Q u e l l e n v o m 3. J a h r h u n d e r t v. 
C h r . b i s z u m 3. J h . n . Chr . , so f i n d e t m a n übera l l H i n w e i s e a u f d i e Ü b e r -
m a c h t e iner re i chen , geb i lde ten , e r b l i c h e n s tädt i schen E l i te . Be i g e n a u e r B e -
t r a c h t u n g d e r Z e u g n i s s e e rkenn t m a n d e n n o c h - auch w e n n selten - H i n -
w e i s e a u f e i n e e i n i g e r m a ß e n art iku l ier te W i l l e n s ä u ß e r u n g d e r m i t d e r e n u n d 
d e r u n t e r e n S c h i c h t e n d e r he l len is t i schen u n d ka iserze i t l i chen Städte , a u f 
S p a n n u n g e n , a u f e in wesent l i ch w e n i g e r h a r m o n i s c h e s B i l d als das B i l d , das 
u n s d i e ö f f e n t l i c h e E p i g r a p h i k ze i chne t 3 0 . D i e s e n Z e u g n i s s e n f ü r S p a n n u n -
g e n w e n d e i ch m i c h jetzt zu . 
2 9 R E Y N O L D S 1 9 8 2 , N r . 4 8 . 
30 Zum politischen Leben und den politischen Spannungen in Städten des römischen Ostens s. 
Z . B . J O N E S 1 9 7 8 , 9 5 - 1 0 3 ; SALMERI 2 0 0 0 , 6 3 - 8 6 ; M A 2 0 0 0 , 1 1 9 - 1 2 2 . 
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D i e ö f f e n t l i c h e K o m m u n i k a t i o n z w i s c h e n E l i t e u n d V o l k f a n d in ve r -
s c h i e d e n e n R ä u m e n u n d aus v e r s c h i e d e n e n A n l ä s s e n statt: i m T h e a t e r v o r 
d e n A u f f ü h r u n g e n u n d d e n W e t t k ä m p f e n , i m S t a d i u m , i n d e n re l ig iösen 
P r o z e s s i o n e n , a m O p f e r an läß l i ch e ines Festes u n d w ä h r e n d des B a n k e t t s 
n a c h e i n e m Fes t , als s ich d i e g e s a m t e B e v ö l k e r u n g v e r s a m m e l t e . I n e in igen 
d e r R ä u m e n d e r ö f f e n t l i c h e n K o m m u n i k a t i o n h a t t e d i e E l i t e d i e M ö g l i c h -
ke i t , d i e R e a k t i o n e n des V o l k e s z u s teuern u n d z u k o n t r o l l i e r e n . B e i fest l i -
c h e n A n l ä s s e n (Theater , P r o z e s s i o n , O p f e r , B a n k e t t ) , in d e n e n das V o l k 
E m p f ä n g e r v o n B r o t u n d S p e k t a k e l n war , k o n n t e d i e E l i t e m i t J u b e l r e c h -
n e n . D i e e n t s p r e c h e n d e n R e g e l u n g e n f ü r Fes te ze igen aber a u c h e in deu t l i -
c h e s In teresse an O r d n u n g u n d R u h e b e i s o l c h e n A n l ä s s e n 3 1 . Se lbst w e n n 
m a n J u b e l e rwar te te , d u r f t e m a n a u f S i c h e r h e i t s m a ß n a h m e n n i c h t v e r z i c h -
ten : O r d n u n g so l l te a u c h m i t K n ü p p e l u n d P e i t s c h e hergeste l l t w e r d e n , 
w e n n es sein m u ß t e . D i e s e R e g e l u n g e n s i n d v o r d e m H i n t e r g r u n d s p o n t a -
n e r o d e r organ is ier ter Ä u ß e r u n g e n v o n U n m u t z u sehen . 
W e n i g e r l e i ch t z u k o n t r o l l i e r e n w a r d e r ins t i tu t iona l i s ier te R a u m d e r 
K o m m u n i k a t i o n z w i s c h e n V o l k u n d h e r r s c h e n d e r E l i te : d i e V o l k s v e r s a m m -
lung 3 2 . U b e r d e n A b l a u f d e r V o l k s v e r s a m m l u n g i m ka iserze i t l i chen A p h r o -
d is ias h a b e n w i r k a u m d i r e k t e I n f o r m a t i o n e n , d e r W o r t l a u t e in iger D e k r e t e 
läßt j e d o c h z u m i n d e s t i n d i r e k t e in iges e r k e n n e n . S c h a u e n w i r u n s e twa das 
E h r e n d e k r e t ( P s e p h i s m a ) f ü r D i o n y s i o s an3 3 : 
"Volksbeschluß. Wei l Dionysios , Sohn des Papylos u n d Enkel des Papylos, Prie-
ster des Zeus Nineudios , ein M a n n , dessen Vater und Vorfahren gute und tugend-
hafte Männer waren, die sich durch Ämter und Taten der Ehrenliebe hervorgetan 
haben, ein M a n n , der seit der frühesten J u g e n d ein bescheidenes u n d tugendhaftes 
Leben gewählt hat, der das Priesterrum der Kaiser u n d die Leitung von Wet tkämp-
fen u n d Gesandtschaften u n d die Ämter des Aufsehers der Epheben und des Stra-
tegos u n d des Schreibers u n d alle anderen Ämter bescheiden u n d f romm und 
gemäß dem Gesetz und dem Recht geführt hat, und ein mit jeder Tugend versehe-
nes Leben lebt, wie dies bereits durch viele Dekrete bezeugt wurde; und jetzt ist er 
v o m Vo lk durch Zuruf gebeten worden (epikletheis), sich um das A m t des Arch i -
neopoios [des Leiters des Gremiums , das das G e l d für den Bau des Aphrodi tetem-
pels verwaltete] zu bewerben, u n d er ist ausgewählt (hairetheis) und durch Abst im-
m u n g zu diesem A m t gewählt worden (kecheirotonetat). A u s diesem G r u n d und in 
Anerkennung des Eifers dieses Mannes in Bezug auf seine Heimatl iebe hat das Vo lk 
während der Abhal tung der Wah len einstimmig (homothymadon) auf sich genom-
men, ihn erneut zu ehren ". 
3 1 W ö R R L E 1 9 8 8 , 2 1 9 - 2 2 0 . 
3 2 Z u r R o l l e d e r V o l k s v e r s a m m l u n g i n d e n k a i s e r z e i t l i c h e n S t ä d t e n s. z . B . M I T C H E L L 1 9 9 3 , 1 2 0 1 -
2 0 2 ; L E W I N 1 9 9 5 ; S A L M E R I 2 0 0 0 , 7 1 . 
3 3 C A L D E R - C O R M A C K 1 9 6 2 , N r . 4 1 0 . 
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D e r W o r t l a u t d ieses Besch lusses ve rd i en t e in ige A u f m e r k s a m k e i t . A u f 
d e n ersten B l i c k g le icht er e i n e m f o r m e l h a f t e n B e s c h l u ß aus; so ist es aber 
ke ineswegs . V i e l e P e r s o n e n w u r d e n f ü r T u g e n d (kalokagathia) geehr t , es 
g i b t aber k e i n e z w e i t e Inschr i f t , in d e r e in A m t s t r ä g e r d a f ü r ge lob t w i r d , 
d a ß er se ine Ä m t e r nomimos kai dikaios g e f ü h r t hat . D i e b e i d e n A d v e r b i e n 
s i n d n i c h t s y n o n y m ; nomimos we is t a u f R e s p e k t g e g e n ü b e r d e m G e s e t z h in , 
dikaios a u f R e s p e k t g e g e n ü b e r d e r G e r e c h t i g k e i t . W e n n un te r ca. 4 0 0 E h r e -
n i n s c h r i f t e n e in e inz iger B e a m t e r f ü r R e s p e k t s o w o h l g e g e n ü b e r d e m B u c h -
s t aben d e s G e s e t z e s als a u c h g e g e n ü b e r d e m a l l geme inen Gerech t igke i t sge -
f ü h l ge lob t w i r d , so imp l i z i e r t d ies , d a ß dieses V e r h a l t e n d e s w e g e n g e n a u 
b e o b a c h t e t u n d gepr iesen w i r d , w e i l es n i c h t se lbs tvers tänd l ich war , we i l 
s ich D i o n y s i o s ' V e r h a l t e n v o n d e m anderer un tersch ied . Se ine semnotes, sei-
n e B e s c h e i d e n h e i t u n d m a ß v o l l e H a l t u n g , setzt d ie A r r o g a n z vo raus , se ine 
G e r e c h t i g k e i t d i e V e r l e t z u n g d e s Rech tes , g e n a u so w i e d i e e i n s t i m m i g e A n -
e r k e n n u n g d e r L e i s t u n g u n d der T u g e n d in s e inem Fa l l d i e gete i l ten M e i -
n u n g e n vorausse tz t , ja d i e Spa l tung . S o l c h e Z e u g n i s s e e r l a u b e n uns , z u ver -
m u t e n , d a ß d i e A n t r ä g e der E l i t e n i c h t i m m e r m i t der Bege i s te rung o d e r 
d e r Z u s t i m m u n g der V o l k s v e r s a m m l u n g r e c h n e n k o n n t e n . 
D i e e rha l t enen I n s c h r i f t e n en tha l t en d i e g e n e h m i g t e n A n t r ä g e ; es g ibt 
k e i n e M ö g l i c h k e i t a b z u s c h ä t z e n , w i e v ie le A n t r ä g e schei terten. W a s w i r al-
l e rd ings e r k e n n e n k ö n n e n , s ind D i f f e r e n z e n i m G r a d der Z u s t i m m u n g . I m 
v o r h i n vorges te l l ten D e k r e t f ü r H e r m o g e n e s ist v o n se iner W a h l d i e R e d e 
{kecheirotonethes), a l l e rd ings m i t d e m Z u s a t z episemos ( in h e r v o r r a g e n d e r 
W e i s e , d .h . m i t g r o ß e r Z u s t i m m u n g ) . E i n i g e E n t s c h e i d u n g e n w u r d e n p e r 
A k k l a m a t i o n g e t r o f f e n e n , w i e d ies aus d e m E h r e n d e k r e t f ü r Pere i tas her -
vorgeht 3 4 . 
"Der Rat u n d das Vo lk ehrten mit den schönsten und angemessenen Ehren Pe-
reitas Kall imedes, Sohn des Diogenes, Enkel des Apol lonios , auch nach seinem 
T o d , einen tugendhaften Mann, der sein Leben mit Ehre und Ansehen und Beschei-
denheit geführt hat, der Liturgien und Ämter und Gesandtschaften übernommen 
hat, der das A m t des Neopoios großartig und bescheiden und glänzend durchge-
führt hat, einen Mann, der alles getan hat, so wie es sich dem Ansehen seiner Fami-
lie gehört; für all das haben der Rat und das Vo lk beschlossen per Zuruf (epeboe-
san), ihn auch nach seinem T o d zu ehren". 
D i e V e r w e n d u n g des V e r b s epiboein ist sehr selten. W i r b e g e g n e n d i e s e m 
V e r b al lein in e i n e m we i te ren E h r e n d e k r e t , w i e d e r für e inen g e s t o r b e n e n 
W o h l t ä t e r 3 5 : 
3 4 C A L D E R - C O R M A C K 1 9 6 2 , N r . 4 9 9 . 
35 PATON 1900, 74 Nr. II. Für Beispiele von epiboein in anderen Städten Kleinasiens s. MITCHELL 
1 9 9 3 , 1 2 0 1 A n m . 2 2 . V g l . R O U E C H E 1 9 8 4 ( b e s o n d e r s f ü r d i e S p ä t a n t i k e ) . 
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" D e r Rat u n d das Vo lk beschlossen. Wei l Dionysios, Sohn des Menodotos , 
N a c h k o m m e eines illustren u n d ruhmvol len Geschlechtes, der sein Leben in Weis -
heit u n d Bescheidenheit geführt hat, gestorben ist, nachdem gemäßt dem Gesetz 
(ennomou) der Rat einen Beschluß gefaßt hat und auch das Vo lk einberufen wurde 
{syneilegmenou kai tou demoü), beschlossen sie per Zuru f einmütig {epeboesan ho-
mothymadon), diesen Mann auch nach seinem T o d zu ehren und zu bekränzen". 
A u c h h ie r ze igt d i e a u s d r ü c k l i c h e B e t o n u n g , d a ß d iese E n t s c h e i d u n g e in -
v e r n e h m l i c h (homothymadon) g e t r o f f e n w u r d e , d a ß d ies n i c h t i m m e r d e r 
Fa l l war . D a ß es s ich b e i d i e s e n B e s c h l ü s s e n u m E h r e n d e k r e t e f ü r verstorbe-
ne W o h l t ä t e r h a n d e l t , ist s i cher n i c h t zufä l l ig . E i n w i c h t i g e r F a k t o r b e i d e r 
W i l l e n s ä u ß e r u n g des V o l k e s ist se ine G e f ü h l s l a g e , g e w i s s e r m a ß e n e ine E x -
p l o s i o n d e r G e f ü h l e , d i e a u c h aus unsere r Ze i t b e k a n n t ist. D i e T r a u e r b e -
k u n d u n g e n n a c h d e m T o d v o n L a d y D i a n a z w a n g e n e ine t r a d i t i o n s b e w u ß t e 
K ö n i g i n i n e i n i g e n D e t a i l s v o m P r o t o k o l l a b z u w e i c h e n . T r a u e r b e k u n d u n -
gen i n a n t i k e n S täd ten f ü h r t e n m a n c h m a l z u s p o n t a n e n D e m o n s t r a t i o n e n , 
d i e v o r k u r z e m v o n C h r i s t o p h e r J o n e s u n t e r s u c h t w o r d e n s ind 3 6 . E s h a n d e l t 
s ich u m d i e U n t e r b r e c h u n g v o n B e s t a t t u n g s z e r e m o n i e n i n K a u n o s , K n i d o s 
u n d A p h r o d i s i a s d u r c h d a s V o l k , das d i e ö f f e n t l i c h e B e s t a t t u n g e iner P e r -
s ö n l i c h k e i t d e s ö f f e n t l i c h e n L e b e n s ve r l ang te u n d d u r c h l a u t e P r o t e s t e er -
z w a n g . J o n e s ha t d i e V e r m u t u n g geäußer t , d a ß d i e se D e m o n s t r a t i o n e n d e s 
V o l k e s n i c h t n u r T r a u e r ü b e r d e n Ver lu s t e ines W o h l t ä t e r s z u m A u s d r u c k 
b r a c h t e n , s o n d e r n a u c h e i n b e w u ß t e r V e r s u c h w a r e n , d ie E l i t e z u g r ö ß e r e n 
L e i s t u n g e n a n z u s p o r n e n . I n A p h r o d i s i a s k e n n e n w i r e ine derar t ige D e m o n -
s t ra t ion w ä h r e n d d e r B e s t a t t u n g v o n Ta t i a At ta l i s 3 7 . " D i e S tad t b e s c h l o ß ö f -
f e n t l i c h e T r a u e r u n d hat d e n L e i c h n a m e i n v e r n e h m l i c h g e n o m m e n u n d - " ; 
d a n n b r i c h t d e r T e x t l e ider a b . 
D a ß das V e r h ä l t n i s z w i s c h e n E l i t e u n d V o l k n i c h t i m m e r s p a n n u n g s f r e i 
war , geh t v o r a l l e m aus d e r t e s tamentar i s chen S c h e n k u n g des A t t a l o s A d r a -
stos , e ines g r o ß e n W o h l t ä t e r s , he rvor 3 8 . A t t a l o s A d r a s t o s h in te r l i eß i m 2 . J h . 
n . C h r . d e n B e t r a g v o n 120 .000 D e n a r i i f ü r O p f e r u n d ö f f e n t l i c h e B a n k e t t e 
i m H e i l i g t u m A p h r o d i t e s . E i n e B e s t i m m u n g seines T e s t a m e n t s ist b e s o n d e r s 
a u f s c h l u ß r e i c h : 
"Keiner, weder ein Beamter noch ein Schreiber noch eine Privatperson, darf we-
der einen Teil noch den Gesamtbetrag weder des Kapitals noch des Zinsertrags we-
der übertragen noch auf ein anderes K o n t o überweisen noch zu einem anderen 
Zweck ausgeben, weder durch Beantragung einer separaten Abs t immung noch 
durch Volksbeschluß noch durch Brief [wohl eines Kaisers] noch durch einen Be-
3 6 J O N E S 1 9 9 9 . 
3 7 R E Y N O L D S - R O U E C H E 1 9 9 2 ; SEG X L V 1 5 0 2 . 
3 8 C A L D E R - C O R M A C K 1 9 6 2 , N r . 4 1 3 . 
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Schluß (dogmd) noch durch schriftliche Erklärung noch durch den lästigen Druck 
der Menge noch in irgendeiner anderen Weise". 
D a s T e s t a m e n t d e s A t t a l o s g e h ö r t zu e iner k l e i nen G r u p p e ähn l i cher 
T e x t e aus A p h r o d i s i a s , d i e d e n W i l l e n des Erb lassers gegen j ede Ä n d e r u n g 
schützen 3 9 . E s s i n d a u f S a r k o p h a g e n au fgeze i chne te A u s z ü g e aus T e s t a m e n -
ten. I n e i n e m v o n d iesen T e s t a m e n t e n he iß t es, d a ß der W u n s c h des V e r -
s t o r b e n e n b e z ü g l i c h d e r B e n u t z u n g seines G r a b e s n i ch t veränder t w e r d e n 
k a n n : " w e d e r d u r c h e inen V o l k s b e s c h l u ß {oute dm psephismatos) n o c h 
d u r c h e i n e n B e s c h l u ß des Rates (dia aktou boules) n o c h d u r c h e ine an d i e 
Statthal ter e ingere ich te P e t i t i o n (enteuxeos hegemonon)"40. D i e Sorge b e -
züg l i ch der Z w e c k e n t f r e m d u n g e iner S t i f tung k e n n t m a n a u c h aus d e r St i f -
t u n g des D i o g e n e s v o n O i n o a n d a , d e r e in n e u e s Fest e inr ichtete4 1 . D i e Stif -
t u n g s u r k u n d e verb ie te t j ede V e r l e t z u n g der W ü n s c h e des D e m o s t h e n e s b e -
züg l i ch der V e r w e n d u n g des St i f tungsge ldes ; sie verb ie te t ferner, d a ß je-
m a n d " d i e s beant rag t , o d e r e ine B e s c h l u ß f a s s u n g h e r b e i f ü h r t o d e r e i n e P e -
t i t i on an e i n e n Statthal ter e inre icht , d a m i t e twas v o n m e i n e n V e r f ü g u n g e n 
n i c h t d u r c h g e f ü h r t w i r d " . A l l e d iese T e x t e b e z e u g e n d i e g le iche Sorge rei-
cher M i t g l i e d e r der E l i te . D a s v o n i h n e n f ü r e inen b e s t i m m t e n Z w e c k ge-
st i f tete K a p i t a l k ö n n t e d u r c h E n t s c h e i d u n g der V o l k s v e r s a m m l u n g , d .h . 
d u r c h das V o l k , o d e r d u r c h A k t i o n e n anderer M i t g l i e d e r der E l i t e (also 
d u r c h E n t s c h e i d u n g e n des Rates o d e r d u r c h l o b b y i n g b e i d e n r ö m i s c h e n 
B e h ö r d e n ) f ü r a n d e r e Z w e c k e b e n u t z t w e r d e n . D i e s e Sorge imp l i z i e r t e in 
alles a n d e r e als h a r m o n i s c h e s B i l d . 
E s l iegt na tür l i ch in der N a t u r unserer e p i g r a p h i s c h e n D o k u m e n t a t i o n , 
d a ß w i r k e i n e d i rek ten H i n w e i s e a u f d e n v o n A t t a l o s A d r a s t o s so b e f ü r c h t e -
ten D r u c k d e r M e n g e f i n d e n . D o k u m e n t i e r t ist de r D r u c k der M e n g e n u r 
i m pos i t i ven S inne : d i e F o r d e r u n g n a c h d e r E h r u n g e ines W o h l t ä t e r s , d i e 
F o r d e r u n g n a c h der W a h l o d e r W i e d e r w a h l e iner P e r s o n , d ie F o r d e r u n g 
n a c h der ö f f e n t l i c h e n Bes ta t tung e iner be l i eb ten P e r s ö n l i c h k e i t des ö f fen t l i -
c h e n L e b e n s . D i e F o r d e r u n g e n , d i e der E l i t e n i ch t g e n e h m w a r e n , f i n d e n 
k a u m N i e d e r s c h l a g i n e iner e p i g r a p h i c hab i t , d i e in d e r H a u p t s a c h e der 
Se lbs tdars te l lung der E l i t e d iente . 
W i e real ist isch w a r ü b e r h a u p t d i e G e f a h r , d a ß das V o l k , de r Ra t , de r 
Statthalter, d e r Senat o d e r der Ka i se r m i t e i n e m Br ie f d i e V e r f ü g u n g e n e ines 
Sti fters ä n d e r n w ü r d e n ? E i n e jüngs t ve rö f f en t l i ch te Inschr i f t aus B e r o i a 
zeigt g e n a u d i e I n t e r v e n t i o n e n , d i e A t t a l o s A d r a s t o s u n d d i e a n d e r e n St i f ter 
39 CHANIOTIS 2003a, 256-259; CHANIOTIS 2004,400-402. 
4 0 C H A N I O T I S 2 0 0 4 , 4 0 5 - 4 0 6 N r . 2 6 . 
4 1 W ö R R L E 1 9 8 8 , 1 6 4 - 1 7 2 . 
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so b e f ü r c h t e t e n 4 2 . D e r Stat tha l ter M a k e d o n i e n s i m f r ü h e n 2 . J h . n . C h r . L . 
M e m m i u s R u f u s ve r f aß te e i n E d i k t ü b e r d i e F i n a n z i e r u n g des G y m n a s i u m s . 
U m e i n K a p i t a l i n H ö h e v o n 100 .000 D e n a r e z u s a m m e n z u s t e l l e n , aus d e s -
sen Z i n s e n (6 .000 D e n a r e j äh r l i ch ) d e r G y m n a s i u m s b e t r i e b au f rech t e rha l -
t en w e r d e n k o n n t e , w i d m e t e er f ü r a n d e r e Z w e c k e b e s t i m m t e s G e l d u m . 
D a r u n t e r b e f a n d s ich d i e S t i f t u n g e ines gewissen P l a u t i a n u s A l e x a n d r a s , 
de r 1 0 0 0 D e n a r e f ü r e ine P h a l l u s p r o z e s s i o n g e s c h e n k t ha t te u n d d i e St i f -
t u n g e ines E u l a i o s f ü r d i e G e t r e i d e v e r s o r g u n g . D i e I n schr i f t v o n B e r o i a ist 
g e r a d e e in Fa l l v o n U m w i d m u n g v o n S t i f tungskap i ta l . I n d i e s e m Fa l l gesch -
ah d i e U m w i d m u n g z u g u n s t e n e iner e l i tären E i n r i c h t u n g , des G y m n a s i u m s , 
m i t d e r U n t e r s t ü t z u n g d e r E l i t e u n d w a h r s c h e i n l i c h gegen d e n W i d e r s t a n d 
des V o l k e s . D e r Statthal ter s chre ib t i n s e i n e m E d i k t : " d i e f ü h r e n d e n M ä n -
ner t r u g e n d iesen K a m p f z u s a m m e n m i t m i r a u s " ( A 9) ; u n d we i t e r u n t e n : 
" d i e e rs ten B ü r g e r d e s V a t e r l a n d e s u n d der Rat s t i m m t e n m i t m i r ü b e r e i n " 
( A l l ) . A n d e r e w a r e n o f f e n s i c h t l i c h a n d e r e r M e i n u n g . B e r o i a w a r ü b e r d i e -
se S a c h e gespa l ten . E i n e ä h n l i c h e S p a l t u n g g a b es m a n m . E . a u c h i n A p h r o -
dis ias i n d e r g l e i c h e n Ze i t . D e n n z w i s c h e n d e n Z e i l e n e ines v o r k u r z e m v e r -
ö f f e n t l i c h t e n Br i e f e s H a d r i a n s b e z ü g l i c h der V e r w e n d u n g v o n G e l d e r n 
k a n n m a n ä h n l i c h e S p a n n u n g e n e r k e n n e n 4 3 : 
" Ich bestätige die Mittel, d ie ihr für die Wasserleitung bestimmt habt. D a es eini-
ge eurer Bürger gab, die behaupteten, sie seien nicht in der Lage, sich für das A m t 
des hohen Priesters zu bewerben, habe ich sie wieder an euch verwiesen, damit ihr 
prüft , o b sie sich dieser Au fgabe entziehen, obwoh l sie in der Lage sind, eine Litur-
gie zu übernehmen, oder o b sie die Wahrheit sagen. W e n n es sich zeigt, daß einige 
von ihnen reicher sind, ist es gerecht, daß sie als erste als hohe Priester dienen. Ich 
gebe euch die Genehmigung, statt Gladiatorenkämpfen von den hohen Priestern 
G e l d in Empfang zu nehmen; nicht nur werde ich meine Genehmigung geben, son-
dern ich lobe auch diese Ans icht" . 
O b w o h l H a d r i a n m i t k e i n e m W o r t v o n e i n e m K o n f l i k t spr i ch t , k ö n n e n 
w i r d a v o n a u s g e h e n , d a ß s i ch d i e A p h r o d i s i e i s an d e n K a i s e r w ä h r e n d e iner 
K o n f l i k t s i t u a t i o n w a n d t e n , d i e i h r G e m e i n w e s e n spal tete . A l s fre ie , a u t o n o -
m e u n d t r ibu t f re ie Stadt - u n d g e r a d e d iese Pr i v i l eg ien ha t te H a d r i a n er -
n e u t bestät igt - b r a u c h t e n d i e A p h r o d i s i e i s d i e G e n e h m i g u n g d e s Ka i sers 
w e d e r f ü r d i e B e s t i m m u n g d e r B e w e r b e r f ü r das A m t des h o h e n Pr ies ters 
n o c h f ü r d i e b e i d e n a n d e r e n S a c h e n , m i t d e n e n s ich d e r K a i s e r be faß te : w e -
d e r f ü r d i e V e r w e n d u n g v o n G e l d e r n f ü r e ine W a s s e r l e i t u n g n o c h f ü r d i e 
E n t r i c h t u n g v o n summa honoraria d u r c h d i e h o h e n Pr ies ter anste l le v o n 
42 SEG L V n i 742; vgl. CHANIOTIS 2003a, 258-259. 
43 SEG L 1 0 9 6 ; R E Y N O L D S 2 0 0 0 . 
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G l a d i a t o r e n s p i e l e n . D i e G e n e h m i g u n g des Ka i sers so l l te m . E . he f t ig u m -
str i t tene E n t s c h e i d u n g e n bekrä f t i gen . I n b e i d e n Fä l l en g ing es, w i e in B e -
ro ia , u m Ä n d e r u n g e n i n der V e r w e n d u n g v o n G e l d e r n : W a s s e r l e i t u n g statt 
e iner a n d e r e n ( v o n H a d r i a n n i c h t g e n a n n t e n ) L e i s t u n g , G e l d statt Spie le . 
Ü b e r d i e U m w i d m u n g v o n G e l d e r n e r fahren w i r a u c h aus e iner Inschr i f t 
aus T e m p s i a n o i in L y d i e n ( u m 190 n . Chr . ) . E i n e Bau inschr i f t ber i ch te t , d a ß 
d e r Pr ies ter D i o n y s i o s d e n B a u e iner W a s s e r l e i t u n g m i t d e m G e l d f inanz ier -
te , das er e igent l i ch f ü r O p f e r b a n k e t t e a u s g e b e n sol l te; d ies geschah au f -
g r u n d e iner a u s d r ü c k l i c h e n F o r d e r u n g des V o l k e s . I n d i e s e m Fa l l ver langte 
das V o l k , e in t rad i t ione l les R i tua l d u r c h e in nü t z l i ches W e r k z u ersetzen4 4 . 
D i e h ie r a n g e f ü h r t e n Z e u g n i s s e l egen n a h e , d a ß t ro t z der g r o ß e n M a c h t 
e iner k l e i n e n E l i te , das V o l k se ine M ö g l i c h k e i t e n , s ich z u ä u ß e r n u n d D r u c k 
a u s z u ü b e n , n i c h t gänz l i ch ve r l o ren hatte . M ö g l i c h e r w e i s e w u r d e es a u c h i m 
M a c h t k a m p f i n n e r h a l b d e r E l i t e ins t rumenta l i s ier t . D i e E l i t e m u ß t e i h ren 
A n s p r u c h a u f e ine f ü h r e n d e P o s i t i o n i m m e r w i e d e r d u r c h W o h l t a t e n u n d 
L e i s t u n g b e g r ü n d e n . D i e g le i chen E h r e n d e k r e t e , d ie v o n d e n g lor re ichen 
F a m i l i e n d e r f ü h r e n d e n K l a s s e s p r e c h e n , b e r i c h t e n i m g le ichen A t e m z u g 
a u c h v o n i h r e n L e i s t u n g e n f ü r das V o l k , so z .B . d i e E h r e n i n s c h r i f t e n f ü r 
A d r a s t o s , " e i n e n g r o ß e n M a n n , d e r das V a t e r l a n d u n d d i e B ü r g e r geheb t 
ha t , e inen W o h l t ä t e r des D e m o s u n d E r b a u e r , d e r T r a d i t i o n der V o r f a h r e n 
f o l g e n d " 4 5 , f ü r D e m e t r i o s , "dessen gesamtes V e r m ö g e n d e m D e m o s überge -
b e n w u r d e , f ü r G e l d v e r t e i l u n g e n a u f ew ige Z e i t " 4 6 , f ü r Tata , " d i e m e h r m a l s 
B a n k e t t e f ü r das V o l k veransta l tet ha t , in d e n e n das g e s a m t e V o l k a u f K l i -
n e n (Be t ten ) spe i s te" 4 7 o d e r f ü r e i n e n a n o n y m e n W o h l t ä t e r , " d e r v i e r m a l 
f ü r das V o l k B a n k e t t s veransta l tet ha t , v ie lma ls als G e s a n d t e r ged ient , al le 
Ä m t e r der Stadt in j eder S i tua t ion b e k l e i d e t ha t , u n d stets das , w a s f ü r das 
V o l k n ü t z l i c h ist, gesagt, getan u n d in der V o l k s v e r s a m m l u n g beant rag t 
h a t " 4 8 S o l c h e P e r s o n e n ze igten W o h l w o l l e n (eunoia) g e g e n ü b e r d e m V o l k . 
W e n n e ine P e r s o n ih r gesamtes V e r m ö g e n d e m V o l k v e r m a c h t , so ist d ies 
d i e b e w u ß t e E n t s c h e i d u n g f ü r e i n e un te r v ie len A l t e r n a t i v e n u n d gegen an-
d e r e (e twa g e g e n e ine S t i f tung z u g u n s t e n des Rates , de r G e r o u s i e , des G y m -
a n s i u m s , des Ka iserku l tes , des T e m p e l s , e ines Festes usw.)4 9 . So l che b e w u ß t e 
44 SEG X L I X 1 5 5 6 ; v g l . C H A N I O T I S 2 0 0 3 b , 1 8 0 . 
4 5 C A L D E R - C O R M A C K 1 9 6 2 , N r . 4 8 4 . 
4 6 C A L D E R - C O R M A C K 1 9 6 2 , N r . 4 8 2 . 
4 7 C A L D E R - C O R M A C K 1 9 6 2 , N r . 4 9 2 b . 
48 C / G 2789. 
4 9 S t i f t u n g z u g u n s t e n d e s V o l k e s : R E I N A C H 1 9 0 6 , 1 4 2 N r . 7 4 ; C A L D E R - C O R M A C K 1 9 6 2 , N r . 4 8 2 ; z u -
gunsten des Heiligtums: z.B. CALDER-CORMACK 1962, Nr. 413; zugunsten des Rates: z.B. LE BAS-
W A D D I N G T O N 1 8 7 0 , N r . 1 6 2 8 a ; C A L D E R - C O R M A C K 1 9 6 2 , N r . 5 2 0 b i s , 5 2 3 , 5 2 4 ; R E Y N O L D S 1 9 8 2 , 
N r . 4 3 ; z u g u n s t e n d e r G e r o u s i a : z . B . C A L D E R - C O R M A C K 1 9 6 2 , N r . 5 2 4 . 
6 0 Angelos Chaniotis 
E n t s c h e i d u n g e n s i n d m ö g l i c h e r w e i s e i m K o n t e x t e i n e s K o n k u r r e n z v e r h ä l t -
n i sses z u s e h e n . A u c h d i e E n t s c h e i d u n g f ü r e i n e b e s t i m m t e W o r t w a h l ist i m 
K o n t e x t e i n e r K o n k u r r e n z z u d e u t e n . D a ß d i e V e r f a s s e r v o n E h r e n i n s c h r i f -
t en m a n c h m a l d a s W o r t demos ( V o l k ) v e r m e i d e n , u m s ta t tdessen v o n S t a d t 
(polis) o d e r V a t e r l a n d (patris) s p r e c h e n , ist v i e l l e i ch t n i c h t d a s E r g e b n i s v o n 
Z u f a l l ( o d e r d e r L i e b e f ü r V a r i a t i o n e n n a c h d e m P r i n z i p variatio delectat), 
s o n d e r n R e f l e x e i n e r S p a n n u n g z w i s c h e n E l i t e u n d V o l k . 
D i e Z e u g n i s s e a u s A p h r o d i s i a s s i n d k e i n e s w e g s i so l ier t i m g r i e c h i s c h e n 
O s t e n ; s ie e r l a u b e n u n s , e i n besseres B i l d v o n d e r p o l i t i s c h e n W i r k s a m k e i t 
d e s V o l k e s u n d d e r V o l k s v e r s a m m l u n g z u g e w i n n e n . V o r a l l e m a b e r z e i g e n 
d i e I n s c h r i f t e n v o n A p h r o d i s i a s , d i e d u r c h i h r e s e h r g r o ß e Z a h l V e r g l e i c h e 
e r m ö g l i c h e n , d a ß e in g e n a u e s S t u d i u m d e s W o r t l a u t s u n d d e r W o r t w a h l e i n 
l o h n e n d e s U n t e r f a n g e n ist u n d E i n b l i c k e ins ö f f e n t l i c h e L e b e n e ine r k a i s e r -
z e i t l i c h e n S t a d t e r l a u b e n . 
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